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Resumen  
La Facultad de Odontología de la U.N.L.P. tiene un proyecto institucional sobre Evaluación y 
Seguimiento de Egresados donde se indaga a partir de todos los sectores involucrados: 
autoridades, docentes, egresados y empleadores, con el objetivo de disponer de información 
para efectuar la actualización en el proceso formativo de los alumnos y favorecer la mejor 
inserción de los mismos en el mercado de trabajo. En este trabajo se va a analizar la 
cantidad de conocimientos que incorporaron durante su carrera de grado y su traslado a la 
práctica profesional como odontólogos. El universo está representado por egresados de esta 
Unidad Académica durante los años 2006 y el 2010. La variable que se va analizar posee los 
siguientes ítems: a) 100% de los conocimientos; b) 75%; c) 50%; d) 25% e) menos del 25%; 
y f) no sabe o no contesta. La cantidad de egresados que contestaron la encuesta en total 
son de 465 profesionales. De los cuales: de los egresados en el 2006 contestaron 107, de los 
egresados 2007 fueron 78; de los del año 2008 accedieron a responder la encuesta 86; de 
los que se recibieron en el año 2009 contestaron 99 y del año 2010 lo hicieron 94. Este 
trabajo consiste en un estudio descriptivo y analítico. El objetivo es analizar el porcentaje de 
conocimientos incorporados durante la carrera y su uso en la práctica diaria como 
profesionales de la salud. Como conclusión podemos decir que en un porcentaje muy 
elevado, los egresados de la F.O.L.P utilizan gran parte de sus conocimientos en el empleo 
de su práctica en el consultorio odontológico. Palabras claves: egresados – conocimientos – 
actividad profesional. 
incluir los objetivos principales y en el caso de tratarse una investigación: alcance de la investigación, una descripción de los métodos empleados; un resumen de los resultados; los principales aspectos discutidos; el enunciado de 
las conclusiones principales y no debe contener citas bibliográficas.  
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Introducción 
          La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata tiene un proyecto 
institucional sobre Evaluación y Seguimiento de Egresados donde se indaga a partir de todos 
los sectores involucrados: autoridades, docentes, egresados y empleadores, con el objetivo 
de disponer de información para efectuar la actualización en el proceso formativo de los 
alumnos y favorecer la mejor inserción de los mismos en el mercado de trabajo. 
          Este trabajo de investigación, tiene carácter descriptivo y analítico, el universo en 
estudio son los egresados de esta Unidad Académica entre los años 2006 y 2010. El objetivo 
de este trabajo es saber que cantidad de conocimientos adquiridos durante su formación 
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Resultados 
Del total de egresados entre esos años se logró encuestar a 465, de los cuales 178 son 




          Del total de encuestados: del 2006 se encuestaron 107 (46 masculinos y 61 
femeninos); del año 2007 se encuestaron 78 (28 masculinos y 50 femeninos); de los 78 
encuestados 2008, 32 son masculinos y 54 son femeninos; del año 2009 se encuestaron 99 
(35 son masculinos y 64 son femeninos; y de los encuestados que egresaron 2010 




          La variable que se va a tomar de esta encuesta para este trabajo de investigación es el 
porcentaje de los conocimientos que incorporaron durante su carrera, en la Facultad de 
Odontología de La Plata, y el uso de ellos durante su ejercicio profesional como odontólogo 
ya sea en la práctica pública como privada. 
           Dentro de esta variable las opciones a contestar son: a) 100%; b) 75%; c) 50%; d) 
25%; e) menos del 25% y f) no sabe o no contesta. 
 
          De los encuestados que egresaron durante el año 2006 (107): 46 contestaron que 
usan el 100% de los conocimientos incorporados durante la carrera en su ejercicio 
profesional (24 masculinos y 22 femeninos); 44 contestaron que usan el 75% (16 masculinos 
y 28 femeninos); 11 eligieron la opción del 50% (2 masculinos y 9 femeninos); 1 masculino 
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          De los encuestados que egresaron durante el año 2007 (78): 50 contestaron que usan 
el 100% de los conocimientos incorporados durante la carrera en su ejercicio profesional (16 
masculinos y 34 femeninos); 19 contestaron que usan el 75% (8 masculinos y 11 femeninos); 
5 eligieron la opción del 50% (3 masculinos y 2 femeninos); 1 femenino usa el 25%; ninguno 




          De los encuestados que egresaron durante el año 2008 (86): 21 contestaron que usan 
el 100% de los conocimientos incorporados durante la carrera en su ejercicio profesional (5 
masculinos y 16 femeninos); 42 contestaron que usan el 75% (16 masculinos y 26 
femeninos); 20 eligieron la opción del 50% (11 masculinos y 9 femeninos); ninguno optó por 
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                     De los encuestados que egresaron durante el año 2009 (99): 22 contestaron 
que usan el 100% de los conocimientos incorporados durante la carrera en su ejercicio 
profesional (12 masculinos y 10 femeninos); 64 contestaron que usan el 75% (21 masculinos 
y 43 femeninos); 10 eligieron la opción del 50% (2 masculinos y 8 femeninos); ninguno optó 




De los encuestados que egresaron durante el año 2010 (86): 25 contestaron que usan el 
100% de los conocimientos incorporados durante la carrera en su ejercicio profesional (10 
masculinos y 15 femeninos); 50 contestaron que usan el 75% (20 masculinos y 30 
femeninos); 15 eligieron la opción del 50% (6 masculinos y 9 femeninos); 1 masculino optó 
por marcar la de 25%; y ninguno optó por la opción de menor al 25% y 3 femeninos marcó la 
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Como conclusión podemos decir que en un porcentaje muy elevado, los egresados de la 
F.O.L.P utilizan gran parte de sus conocimientos en el empleo de su práctica en el 
consultorio odontológico. Palabras claves: egresados – conocimientos – actividad profesional 
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